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ANTISZEMITA ÉRVRENDSZEREK INTÉZMÉNYESÜLÉSE  
A HORTHY-KORBAN
PAKSA RUDOLF
WXGRPiQ\RVPXQNDWiUV
07$%7.77,
0iUD;,;V]i]DGEDQPHJMHOHQWHND]RNDQp]HWHNDPHO\HND]VLGyViJÄLGHJHQVp-
JpW ´ ÄPiVViJiW´ KDQJV~O\R]WiN pV IpOWpNHQ\HQ WHNLQWHWWHN D OiWYiQ\RVRQ IHMOĘGĘ
YiURVRNEDQ pOĘ ]VLGyViJ pOHWN|UOPpQ\HLUH LOOHWYH D VLNHUHV L]UDHOLWiN WiUVDGDOPL
IHOHPHONHGpVpUHÒJ\pUYHOWHNKRJ\D]ÄLGHJHQ´]VLGyNDNHUHV]WpQ\HNHOĘOYHV]LNHO
D]pUYpQ\HVOpVLOHKHWĘVpJHW$]tJ\JRQGRONRGyDQWLV]HPLWiNN|UpEHQNpWQDJ\REE
pUYUHQGV]HUNO|QtWKHWĘHO1$]HJ\LNNXOWXUiOLVDQWLV]HPLWDpUYHOpVV]HULQWD]L]UD-
HOLWDYDOOiV~DNFVDNYDOOiVXNEDQpVV]RNiVDLNEDQNO|QE|]QHNDNHUHV]WpQ\PDJ\DU
W|EEVpJWĘO H]pUW KD DVV]LPLOiOyGQDN DNNRU RQQDQWyO PiU QLQFV YHON SUREOpPD
KLV]HQPiUQHPLVNO|QE|]QHNDW|EEVpJWĘO9DJ\LVD]WYiUWiNHOD]L]UDHOLWiNWyO
KRJ\PHJWDQXOMiNDW|EEVpJQ\HOYpWDNHUHV]WpQ\QHP]HWLV]RNiVRNDWpVYpJOWpU-
MHQHNiWDNHUHV]WpQ\VpJUH$PiVLNELROyJLDLDQWLV]HPLWDpUYHOpVV]HULQWD]RQEDQ 
D ]VLGyViJKR] WDUWR]iV |U|NOHWHV PHJYiOWR]WDWKDWDWODQ ÄIDML EpO\HJ ´ YDJ\LV PLQ-
GHQNL]VLGyQDNV]iPtWDNLQHNĘVHLN|]WYROW]VLGy(]HQpUYUHQGV]HUWHKiWWDJDGWDD]
DVV]LPLOiFLyOHKHWĘVpJpWpVD]VLGy±QHP]VLGyKi]DVViJRNDWNLIHMH]HWWHQHOOHQH]WpN
(]HQpUYUHQGV]HUEHQDÄ]VLGyNpUGpVQHN´FVDNHJ\HWOHQPHJROGiVDWĦQWOHKHWVpJHV-
QHN D ]VLGyViJHOV]LJHWHOpVH D W|EEVpJWĘO JHWWyVtWiVPDMGSHGLJ HOWiYROtWiVXND]
RUV]iJEyONLYiQGRUOiVYDJ\NLWHOHStWpVUpYpQ
$PRGHUQNRULSROLWLNDLDQWLV]HPLWL]PXVPDJ\DURUV]iJLKtYHLN|UpEHQHNpWDQWL-
V]HPLWDpUYUHQGV]HUQHPPLQGLJYiOWV]pWpOHVHQHJ\PiVWyOQRKDDODSYHWĘNO|QEVpJ
K~]yGRWWP|J|WWN$N|]|VVpJLLGHQWLWiVWD]HJ\LNIHOIRJiVNXOWXUiOLVVDMiWRVViJQDN
pVH]pUWEiUNLiOWDOHOVDMiWtWKDWyQDNPtJDPiVLNHWQLNDLELROyJLDLV]NVpJV]HUĦVpJ-
QHNWHKiWPHJYiOWR]WDWKDWDWODQQDNWHNLQWHWWH9DJ\LV±QRKDVDMiWRVDQKDQJR]KDW
GH±DNXOWXUiOLVDQWLV]HPLWL]PXVD]DVV]LPLOiOyGiVUDKDMODQGy]VLGyNLUiQ\iEDEHIR-
JDGyMHOOHJĦYROWH]pUWKDV]QiODWRVHQp]HWHNUHDV]DNLURGDORPEDQDÄV]HOHNWtYDQWL-
V]HPLWL]PXV´NLIHMH]pVLVPLYHODNXOWXUiOLVDQWLV]HPLWL]PXVKtYHLFVDND]DVV]LPL-
1 $ NpWIpOH DQWLV]HPLWL]PXVUyO pV D V]pOVĘMREEROGDO DQWLV]HPLWL]PXViQDN UpV]OHWHLUĘO OG PAKSA 
5XGROI6]pOVĘMREEROGDOpVDQWLV]HPLWL]PXV,QBÁRÁNY7LERU±GÁSPÁR=VX]VD±MARGÓCSY István 
±REICH2UVRO\D±VÉRÈGiPV]HUN$PHJpUWpVPLQWKLYDWiV.|V]|QWĘN|WHW(UGpO\LÈJQHV
V]OHWpVQDSMiUD%XGDSHVW/¶+DUPDWWDQ±
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OiFLyWHOXWDVtWyNNDOV]HPEHQYROWDNNLUHNHV]WĘHN7HUPpV]HWHVHQDEEDQLVOHKHWWHN
IRNR]DWL HOWpUpVHN D NXOWXUiOLV DQWLV]HPLWD Qp]HWHN KtYHL N|UpEHQ KRJ\ SRQWRVDQ
PLO\HQPpUWpNĦDVV]LPLOiFLyW LVYiUWDNHODKKR]KRJ\PiUQH WHNLQWVHQHNYDODNLW
ÄLGHJHQQHN ´ $ YpJVĘ FpO D]RQEDQPLQGLJ D WHOMHV DVV]LPLOiFLy YROW ±PHJĘUL]YH
H]]HODEHIRJDGyWiUVDGDORPKRPRJHQLWiViW
$ GXDOLVWD 0RQDUFKLD OLEHUiOLV NRUV]HOOHPH D]RQEDQ HOXWDVtWRWWD D] iOODPSRO-
JiURNYDOOiVLDODSRQW|UWpQĘPHJNO|QE|]WHWpVpWËJ\DGXDOL]PXVNRULSROLWLNDLpOHW-
EHQDMRJHJ\HQOĘVpJKtYHLYROWDNDEV]RO~WW|EEVpJEHQD]DQWLV]HPLWiNNDOV]HPEHQ 
$MRJHJ\HQOĘVpJKtYHLV]HULQWWHKiWQHPYROWVHPPLIpOHÄ]VLGyNpUGpV ´DPLWD]iOODP-
QDNPHJNHOOHQHROGDQLD$]HOVĘYLOiJKiERU~pVD]D]]DOV]RURVDQ|VV]HNDSFVROyGy
WUDXPDWLNXV HVHPpQ\HN KiERU~V V]HQYHGpV YHUHVpJ VSDQ\ROQiWKD IRUUDGDOPDN
7ULDQRQPHQHNOWiUDGDW JD]GDViJL QHKp]VpJHN Q\RPiQ MHOHQWĘVHQPHJYiOWR]RWW 
DNRUV]HOOHPPLYHODV~O\RVYiOViJKHO\]HWpUWDOLEHUiOLVQp]HWHNHWRNROWiNpViOWDOi-
EDQLVPHJQĘWWDNLUHNHV]WĘQp]HWHNQpSV]HUĦVpJH28WyEELQHPVSHFL¿NXVDQPDJ\DU
MHOHQVpJVĘWPpJFVDNQHPLVDYHV]WHVRUV]iJRNVDMiWRVViJD-HOOHP]ĘKRJ\SpOGiXO
D](J\HVOWÈOODPRNEDQLVHNNRUpUWHHODOHJQDJ\REEWDJOpWV]iPRWD]ÄLGHJHQHOOH-
QHVVpJ´pU]pVpWV]tWy.XNOX[NOiQ$MRJHJ\HQOĘVpJKtYHLWHKiWNLVHEEVpJEHNHUO-
WHNDYLOiJKiERU~XWiQDSROLWLNDLpOHWEHQpVDN|]YpOHPpQ\W|EEVpJHPHJJ\Ę]ĘQHN
WDUWRWWDD]DQWLV]HPLWDpUYHOpVW
ËJ\ V]OHWHWWPHJ D] EDQPHJKR]RWW IHOVĘRNWDWiVL W|UYpQ\ D] HOKtUHVOW
QXPHUXVFODXVXVPHOO\HOD+RUWK\NRUV]DNVRUiQHOĘV]|UHVHWWFVRUEDD]iOODPSRO-
JiULMRJHJ\HQOĘVpJHOYpQ3$]HOIRJDGRWWW|UYpQ\QpOUDGLNiOLVDEEDQWLV]HPLWDMDYDV-
ODWRNLVV]OHWWHN±EDQYROWDNRO\DQRNDNLNDIHOVĘRNWDWiVEyOWHOMHVHQNL
DNDUWiN]iUQLD]VLGyNDWPiVRNSHGLJDPXQNDKHO\HNHQLVEHDNDUWiNYH]HWQLD]VL-
GyViJUDYRQDWNR]yDUiQ\RVNRUOiWR]iVW(]HND]HONpS]HOpVHND]RQEDQ WRYiEEUD LV
NLVHEEVpJEHQYROWDNEDQSHGLJ±QHP]HWN|]LQ\RPiVUD±D%HWKOHQNRUPiQ\ 
DQXPHUXV FODXVXV W|UYpQ\W LV ~J\PyGRVtWRWWD KRJ\ OpQ\HJpEHQD] HJ\HWHPHNUH
Et]WiN D MHOHQWNH]ĘN N|]WL YiORJDWiVPyGMiW $ NRUPiQ\ ÄHQJHGpNHQ\VpJH´PLDWW 
DOHJQDJ\REEHJ\HWHPLGLiNV]HUYH]HWD7XUXO6]|YHWVpJW|EEWQWHWpVWLVV]HUYH]HWW4
2 $EĦQEDNNpS]pVP~OWEpOLPHJMHOHQpVLIRUPiLUyOpVRNDLUyOOGPÓK$WWLOD%ĦQEDNRNDPDJ\DUW|U-
WpQHWL JRQGRONRGiVEDQ ,QGYARMATI *\|UJ\ ± LENGVÁRI ,VWYiQ ± PÓK $WWLOD ±VONYÓ -y]VHI
V]HUN%ĦQEDNPLQGHQLGĘEHQ%ĦQEDNRNDPDJ\DUpVD]HJ\HWHPHVW|UWpQHOHPEHQ3pFV±%XGD-
SHVW.URQRV]±0DJ\DU7|UWpQHOPL7iUVXODW±ÈOODPEL]WRQViJL6]ROJiODWRN7|UWpQHWL/HYpOWiUD
±
3 $QXPHUXVFODXVXVW|UWpQHWpWWHNLQWLiWPAKSA5XGROI$QXPHUXVFODXVXVpVPyGRVtWiVD,QNAGY 
=VHMNHV]HUN*UyI%HWKOHQ,VWYiQpVNRUD%XGDSHVW2VLULV±
4 KEREPESZKI5yEHUW$7XUXO6]|YHWVpJ±(J\HWHPL LIM~ViJpV MREEROGDOL UDGLNDOL]PXV
D+RUWK\NRUV]DNEDQ0iULDEHVQ\Ę$WWUDNWRU
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$+RUWK\NRUEDQWHKiWD]iOODPSROJiURNPHJNO|QE|]WHWpVpQDODSXOyDQWLV]HPL-
WL]PXVPiUHJ\iOWDOiQQHPV]iPtWRWWV]DORQNpSWHOHQQHNVĘWHOWHUMHGWEHV]pGPyGGi
pV iOODPLODJ OHJLWLPiOW LQWp]PpQ\HV J\DNRUODWWi YiOW $ NRUV]HOOHPPHJYiOWR]iViW
WNU|]WHDNRUDEHOLSHVWLYLFFPHO\V]HULQWD0RQDUFKLDLGHMpQDEtUyPpJ~J\LQGR-
NROKDWWDtWpOHWpWKRJ\ÄPDJD]VLGyGHLJD]DYDQ´ (]]HOV]HPEHQXWiQLQNiEE
D]D]LQGRNOiVWHUMHGWHOKRJ\ÄPDJiQDNLJD]DYDQGH]VLGy ´9DOyEDQDNRUV]DN
SROLWLNDL N|]EHV]pGpEHQ YLVV]DWpUĘ HOHPNpQW MHOHQWNH]HWW D] DQWLV]HPLWD pUYHOpV ±
PpJSHGLJDOHJNO|QE|]ĘEEWiUVDGDOPLNpUGpVHNNDSFViQ$EEDQD]RQEDQNRUiQW-
VHPYROWHJ\VpJHVDNRUV]DNKRJ\PLO\HQLQWHQ]LWiVVDOV]ĘWWHiWDN|]EHV]pGHWD]
DQWLV]HPLWL]PXV pV D] LVYiOWR]RWW KRJ\D] DQWLV]HPLWDEHV]pGPyGRQEHOO DNpW
DQWLV]HPLWDpUYUHQGV]HUN|]OPHO\LNQHNPHNNRUDYROWDV~O\D$NRUV]DNDQWLV]HPL-
WL]PXViQDNVDMiWRVÄGLQDPLNiMiW´pSSHQHNpWWpQ\H]ĘYiOWR]pNRQ\ViJDDGWDD]VLGy-
HOOHQHVVpJLQWHQ]LWiVDpVDNpWDQWLV]HPLWDpUYUHQGV]HUYHWpONHGpVH
$PLD]LQWHQ]LWiVWLOOHWLDNRUV]DNOHJHOHMpQKLUWHOHQQDJ\LQWHQ]LWiVVDOOiQJROWIHO 
D]VLGyHOOHQHVVpJPDMGD%HWKOHQNRQV]ROLGiFLyVLNHUHLQ\RPiQH]MHOHQWĘVHQPpUVpN-
OĘG|WWDJD]GDViJLYLOiJYiOViJXWiQD]RQEDQLVPpWIRNR]DWRVDQQĘWWD]LQWHQ]LWiVDHJp-
V]HQDNRUV]DNYpJpLJÈOWDOiQRVViJEDQHOPRQGKDWyD]LVKRJ\PLQpOLQWHQ]tYHEEYROW
D]DQWLV]HPLWL]PXVDQQiO LQNiEEQ|YHNHGHWWDELROyJLDLDQWLV]HPLWDpUYHOpVDUiQ\D 
$W|UYpQ\KR]iVWpVDNRUPiQ\]DWLLQWp]NHGpVHNHWYL]VJiOYDNLWĦQLNKRJ\DNRUV]DN
OHJHOHMpQ IHOOiQJROyDQWLV]HPLWL]PXV OHJLQNiEED V]pOHVYiODV]WyMRJDODSMiQ|VV]HOW
HOVĘ1HP]HWJ\ĦOpVWMHOOHPH]WH,WWD]RQEDQ±KDVRQOyDQDGXDOL]PXVNRULHOĘ]PpQ\HN-
KH]±YHJ\HVHQMHOHQWNH]HWWDNXOWXUiOLVpVDELROyJLDLpUYUHQGV]HU(QQHNYDOyV]tQĦOHJ
D]YROW D]RND KRJ\ DQXPHUXV FODXVXV W|UYpQ\PHJV]OHWpVH pV DONDOPD]iVD HOĘWW
PDJXND]DQWLV]HPLWiNVHPOiWWiNYLOiJRVDQDNpWpUYUHQGV]HUNO|QEVpJpEĘOIDNDGy
MHOHQWĘVHOWpUpVHNHW$QXPHUXVFODXVXVW|UYpQ\pVDKR]]iNDSFVROyGyYpJUHKDMWiVLXWD-
VtWiVV]yKDV]QiODWiEyOYLOiJRVDQOiWV]LNKRJ\D]DQWLV]HPLWiNQDNHNNRUPpJQHPYROW
NLGROJR]RWWIRJDOPLUHQGV]HUND]ÄL]UDHOLWiN ´DIHOHNH]HWHQNtYOLÄ]VLGyV]iUPD]i-
V~DN ´DNHUHV]WpQ\VpJUHiWWpUĘL]UDHOLWiNDYHJ\HVKi]DVViJEyOV]OHWHWWHNpVDW|EEL
OHKHWVpJHVÄNDWHJyULD´HONO|QtWpVpUHeSSHQH]pUWDQXPHUXVFODXVXVDUiQ\RVtWyUHQ-
GHONH]pVHLQHNYpJUHKDMWiViEDQD]HJ\HVIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNQHNHOHYHYROWQpPL
PR]JiVWHUN5iDGiVXOD]HJ\HVLQWp]PpQ\HNHOHYHUHQGHONH]WHNEL]RQ\RVIRN~DXWR-
QyPLiYDO.pWWpPiQNEDYiJyGHHOOHQWpWHVHOĘMHOĦSpOGiYDOLOOXV]WUiOKDWyKRJ\PHN-
NRUDYROWD]LQWp]PpQ\HNPR]JiVWHUHEDQD9DOOiVpV.|]RNWDWiVJ\L0LQLV]WHU
DQXPHUXVFODXVXVW|UYpQ\KH]NLDGRWWÄMDYtWRWW´YpJUHKDMWiVLXWDVtWiViYDO±HQJHGYHD
WQWHWĘGLiNRNN|YHWHOpVHLQHN±IHOOEtUiOWDDW|UYpQ\D]RQUHQGHONH]pVpWKRJ\D]
DUiQ\RVtWiVWIHOPHQĘUHQGV]HUEHQNHOOHWWYROQDEHYH]HWQL8J\DQDNNRUDYLGpNLHJ\HWH-
PHNHQDW|UYpQ\EHQHOĘtUWV]i]DOpNRVNRUOiWR]iVWVRNHVHWEHQHJ\V]HUĦHQQHPWDUWRWWiN
EHW|EEQ\LUHDUUDKLYDWNR]YDKRJ\QLQFVHOpJNHUHV]WpQ\MHOHQWNH]Ę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$EHWKOHQLNRQV]ROLGiFLyLGHMpQD]RQEDQHJ\pUWHOPĦYpYiOWKRJ\DNRUPiQ\SROL-
WLND D NXOWXUiOLV DQWLV]HPLWD pUYUHQGV]HUW WDUWMD FVDN HOIRJDGKDWyQDN$ ELROyJLDL
DQWLV]HPLWDpUYUHQGV]HUWYDOOyN±KD WRYiEEUD LVKDQJR]WDWQL DNDUWiNQp]HWHLNHW±
HOOHQ]pNEHNpQ\V]HUOWHNËJ\V]OHWHWWPHJDIDMYpGĘSiUW.|]LVPHUWKRJ\DPLNRU
*|PE|V*\XODYLVV]DWpUWDNRUPiQ\SiUWEDpVDNRUPiQ\EDDNNRUHONHOOHWWKDWiUR-
OyGQLDDELROyJLDLDQWLV]HPLWDpUYUHQGV]HUWĘO±NXOWXUiOLVDQWLV]HPLWDQp]HWHNHWD]RQ-
EDQ WRYiEEUD LV YDOOKDWRWW5 $ NRUPiQ\]DWL SROLWLNiEDQ EDQ W|UWpQW YiOWR]iV
IRNR]yGRWWD]DQWLV]HPLWDEHV]pGPyGJ\DNRULViJDpVKDPDURVDQPHJMHOHQWDELROy-
JLDL DQWLV]HPLWD pUYHOpV LV$NRUPiQ\ tJ\SUyEiOW YHUVHQ\UHNHOQL D] DQWLV]HPLWD
DODS~V]RFLiOSROLWLNDLtJpUHWHNNHONDPSiQ\ROyQ\LODVRNNDODNLND]WtJpUWpNKRJ\D
]VLGyNPXQNDYiOODOiViQDNNRUOiWR]iViYDODGQDNPXQNiWDQHP]VLGyNQDNWRYiEEi 
D]VLGyViJWyOHOYHWWMDYDNDWIRJMiN~MUDRV]WDQLDQHP]VLGyNMDYiUD(]WD]VLGyViJ
WiUVDGDOPLpVJD]GDViJLNLV]RUtWiViWFpOXONLWĦ]ĘSURJUDPRWQHYH]WpNÄĘUVpJYiOWiV-
QDN ´LOOHWYHJ~Q\RVDQD]Ä$ODGiURNKRQIRJODOiViQDN ´6
$PHJYiOWR]RWWNRUPiQ\SROLWLNDQ\RPiQD]DQWLV]HPLWDEHV]pGPyGpVD]RQEHOO
DELROyJLDLDQWLV]HPLWDpUYUHQGV]HUHJ\UHHOIRJDGRWWDEEiYiOWDSROLWLNDLN|]EHV]pG-
EHQ-yOQ\RPRQN|YHWKHWĘHYiOWR]iVKDPHJYL]VJiOMXNKRJ\NLNUHLVYRQDWNR]WDN
D]~J\QHYH]HWWÄ]VLGyW|UYpQ\HN ´$]EDQKR]RWWÄHOVĘ]VLGyW|UYpQ\´DNXOWXUi-
OLVDQWLV]HPLWDpUYHOpVDODSMiQiOOWDW|UYpQ\DODSYHWĘHQD]L]UDHOLWiNUDYRQDWNR]RWW
GHNLYpWHONpQW LVPHUWHHO DKiERU~VYHWHUiQRNDWYDODPLQWD]HOLVPHUW VSRUWROyNDW
PĦYpV]HNHWpVpUWHOPLVpJLHNHW$]EHQKR]RWWÄKDUPDGLN]VLGyW|UYpQ\´YLV]RQW
PiUHJ\pUWHOPĦHQELROyJLDLDODSRQKDWiUR]WDPHJDW|UYpQ\KDWiO\DDOiHVĘNN|UpW
$W|UYpQ\DQUQEHUJLW|UYpQ\HNPLQWiMiUDPHJWLOWRWWDD]VLGyQDNPLQĘVtWHWWHNpV 
DQHP]VLGyNN|]WLKi]DVViJRWpVDQHPLNDSFVRODWRW$]EHQHOIRJDGRWWÄPiVR-
GLN]VLGyW|UYpQ\´SHGLJHJ\IDMWDÄYHJ\HV´iOOiVSRQWRWMHOHQtWHWWPHJ]VLGyQDNHNNRU-
WyOD]WWHNLQWHWWpNDNLQHNOHJDOiEEHJ\LNV]OĘMHYDJ\NpWQDJ\V]OĘMHL]UDHOLWDYROW
$]HPOtWHWWHNHQNtYOPpJNpWMHOHQWĘVHEE]VLGyHOOHQHVW|UYpQ\V]OHWHWWEHQ
PDMGHOHMpQD6]iODVLLGĘV]DNEDQ
$]VLGyHOOHQHVW|UYpQ\HNHQIHOOV]iPRVNRUPiQ\UHQGHOHWpVKHO\LUHQGHONH]pV
V]OHWHWWDPHO\HNWRYiEEV]ĦNtWHWWpND]VLGyQDNEpO\HJ]HWWHNpOHWOHKHWĘVpJHLW,O\HQ
NRUPiQ\UHQGHOHWHNtUWiNHOĘEHQDQpPHWPHJV]iOOiVXWiQDPDJ\DURUV]iJL
]VLGyViJPHJMHO|OpVpW D'iYLGFVLOODJJDOPDMG|VV]HJ\ĦMWpVNHW pVGHSRUWiOiVX-
NDW8J\DQFVDNUHQGHOHWEHQV]DEiO\R]WiND]VLGyViJUDYRQDWNR]yNLMiUiVLWLODOPDW
5 *|PE|VpOHW~WMiUyOOGGERGELY-HQĘ*|PE|V*\XOD3ROLWLNDLSiO\DNpS. Budapest, Vince, 2001. 
VONYÓ-y]VHI*|PE|V*\XOD%XGDSHVW1DSYLOiJ
6 $]VLGyHOOHQHVWiUVDGDORPSROLWLNiUyOUpV]OHWHVHQUNGVÁRY .ULV]WLiQ$+RUWK\UHQGV]HUPpUOHJH
'LV]NULPLQiFLyV]RFLiOSROLWLNDpVDQWLV]HPLWL]PXV0DJ\DURUV]iJRQ±3pFV±%XGDSHVW
-HOHQNRU±2UV]iJRV6]pFKpQ\L.|Q\YWiU
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XWD]iVLNRUOiWR]iVRNDWV]iOOtWyHV]N|]HLNpVUiGLyLNHOYpWHOpWPDMGSHGLJDQ\LODV
XUDORPLGHMpQDIĘYiURVLJHWWyNIHOiOOtWiViW(]HQW|UYpQ\HNpVUHQGHOHWHN|VV]WiU-
VDGDOPLKDWiViW pV MHOHQWĘVpJpW%LEy ,VWYiQHOHPH]WH D OHJpOHVOiWyEEDQDKiERU~
XWiQ Ä(WWĘO NH]GYH V]RNWiNPHJ D PDJ\DU WiUVDGDORP V]pOHV UpWHJHL D]W KRJ\
QHPFVDNPXQNiYDOpVYiOODONR]iVVDO OHKHWHJ]LV]WHQFLiWDODStWDQLKDQHP~J\LV
KRJ\YDODNLPiVQDNDPiUNLDODNtWRWWHJ]LV]WHQFLiMiWNLQp]LPDJiQDNVD]WiQD]
LOOHWĘW IHOMHOHQWL QDJ\V]OĘLW NLNXWDWMD iOOiViEyO NLGREDWMD ]OHWpW NLLJpQ\OL ĘW
PDJiWHVHWOHJLQWHUQiOWDWMDHJ]LV]WHQFLiMiWSHGLJELUWRNEDYHV]L(]HNDOHKHWĘVp-
JHNHJ\UpV]WQDSIpQ\UHKR]WiNPiVUpV]WWRYiEEV~O\RVEtWRWWiNDPDJ\DUWiUVDGD-
ORPHUN|OFVL VOO\HGpVpQHN D IRO\DPDWiW V H WiUVDGDORP WHNLQWpO\HV KiQ\DGiQDN
PRKy NDS]VLViJiUyO NpSPXWDWy JiWOiVPHQWHVVpJpUĘO YDJ\ D OHJMREE HVHWEHQ LV
ULGHJW|UWHWpVpUĘORO\DQPHJG|EEHQWĘNpSHWPXWDWWDNDPLQHPFVDND]pULQWHWW]VL-
GyNV]iPiUDMHOHQWHWWHOQHPIHOHMWKHWĘPHJUi]NyGWDWiVWKDQHPHJ\iOWDOiQPLQGHQ
MREEpU]pVĦPDJ\DUV]iPiUDLV´ 7
$] pOHWOHKHWĘVpJHNHW HJ\UH LQNiEE NRUOiWR]y ]VLGyHOOHQHV UHQGHONH]pVHN VRUiW
iWWHNLQWYHD]OiWV]LNKRJ\0DJ\DURUV]iJRQDQpPHWPHJV]iOOiVHOĘWWMREEDNYROWDN
D ]VLGyViJ pOHWN|UOPpQ\HL PLQW D QpPHW IHQQKDWyViJ DOi WDUWR]y WHUOHWHNHQ
 HOĘWW XJ\DQLV0DJ\DURUV]iJRQ QHP NpQ\V]HUtWHWWpN ĘNHW PHJNO|QE|]WHWĘ
MHO]pVYLVHOpVpUHQHP]iUWiNĘNHWJHWWyNEDpVW~OQ\RPyW|EEVpJNHWQHPIHQ\H-
JHWWHDGHSRUWiOiVYHV]pO\H$]HJ\HWOHQMHOHQWĘVNLYpWHOWDNiUSiWDOMDLGHSRUWiOiV
MHOHQWHWWH  Q\DUiQ8 (UUH D V]RYMHWHOOHQHV KiERU~ED YDOy EHOpSpV WHUHPWHWW
DONDOPDW$KDWyViJRNFpOMDHEEHQD]HVHWEHQD]YROWKRJ\DWHUOHWYLVV]DFVDWROi-
VRNiOWDO0DJ\DURUV]iJKR]NHUOWQDJ\ OpWV]iP~]VLGyN|]|VVpJHNWĘOPHJV]DED-
GXOKDVVRQ(UUHUJ\HWD]WHUHPWHWWKRJ\DYLVV]DFVDWROWWHUOHWHQpOĘNN|UpEHQ
W|EE Wt]H]HU RO\DQ V]HPpO\ YROW DNLNQHNPDJ\DU iOODPSROJiUViJiW D%HOJ\PL-
QLV]WpULXPQHP LVPHUWH HO$.iUSiWDOMiQeV]DN(UGpO\EHQ pV.HOHW0DJ\DURU
V]iJRQpOĘ]VLGyViJEyOH]pUWPLQWHJ\K~V]H]HUHPEHUWWRORQFROWDNNLDV]RYMHWHN-
WĘOHOIRJODOWXNUiQWHUOHWUH.DPHQ\HF3RGROV]NLMED$NLWRORQFROWDNWRYiEELVRUVD
SHGLJQHPpUGHNHOWHDPDJ\DUKDWyViJRNDW$NLWRORQFROWpVPDJiUDKDJ\RWW]VLGy
FVRSRUWRNMHOHQWĘVUpV]HiOGR]DWXOHVHWWDURVV]N|UOPpQ\HNQHNDKHO\LODNRVViJ
iOWDOHON|YHWHWWHUĘV]DNQDNYDJ\D](LQVDW]JUXSSpN]VLGyHOOHQHVW|PHJJ\LONRVVi-
JDLQDN$]J\0DJ\DURUV]iJRQSROLWLNDLERWUiQ\WNDYDUW$GHSRUWiOiVRNHOOHQ 
DQpPHWHNLVWLOWDNR]WDN±LJD]HJ\iOWDOiQQHPKXPDQLWiULXVRNRNEyO$QpPHWHN
7 BIBÓ,VWYiQ=VLGyNpUGpV0DJ\DURUV]iJRQXWiQ,QBIBÓ,VWYiQ9iORJDWRWWWDQXOPiQ\RN, II. 
%XGDSHVW0DJYHWĘ
8 GELLÉRTÈGiP±GELLÉRT-iQRV$]pYLNĘU|VPH]ĘLGHSRUWiOiVRN$NLWRORQFROiVRNDWMyYiKD-
J\yPLQLV]WHUWDQiFVL G|QWpV KiWWHUH%HWHNLQWĘ >HOHNWURQLNXV IRO\yLUDW@  ZZZEHWHNLQWR
KXBBJHOOHUWBJHOOHUW
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XJ\DQLVD]pUWWLOWDNR]WDNPHUWQHPDNDUWiNKRJ\DPiUÄ]VLGyPHQWHVVp´WHWWWHU-
OHWUH D PDJ\DU V]HUYHN QDJ\ W|PHJEHQ WRORQFROMDQDN NL ~MDEE ]VLGyNDW $ .D
PHQ\HF3RGROV]NLMEDYDOyNLWRORQFROiVDELROyJLDLDQWLV]HPLWDQp]HWHNKLUGHWĘLQHN
HOVĘMHOHQWĘVHEEÄVLNHUH´YROW-yOOiWKDWyDQĘNHWFVDND]pUGHNHOWHKRJ\PLQpOW|EE
]VLGyWWiYROtWKDVVDQDNHOD]RUV]iJEyOpVQHPIRJODONR]WDND]]DOKRJ\H]WN|YH-
WĘHQPLOHV]DNLWRORQFROWDNVRUVD$]HVHWN|UONLDODNXOWERWUiQ\XJ\DQDNNRUD]W
LVPXWDWMDKRJ\DSROLWLNDLN|]EHV]pGHWPpJHNNRUVHPXUDOWDDELROyJLDLDQWLV]H-
PLWDiOOiVSRQW
$NDPHQ\HFSRGROV]NLMLGHSRUWiOiVRQW~OD0DJ\DURUV]iJRQpOĘ]VLGyQDNQ\LOYi-
QtWRWWDNpOHWpWLJiOWDOiEDQQHPIHQ\HJHWWHN|]YHWOHQYHV]pO\±NLYpYHD]RNDW
DNLNHWIHJ\YHUWHOHQNDWRQDLPXQNDV]ROJiODWUDUHQGHOWHNEH1HNLNXJ\DQ~J\EHNHO-
OHWWYRQXOQLXNDKRQYpGVpJKH]PLQWDW|EELKDGN|WHOHVQHN±FVDNIHJ\YHUWQHPNDS-
KDWWDN$NRUDEHOLN|]JRQGRONRGiVV]HULQWXJ\DQLVDNLVHEEVpJHNHWQHPWHNLQWHWWpN
ÄQHP]HWKĦVpJV]HPSRQWMiEyOPHJEt]KDWyQDN ´+DVRQOyRNEyODYLVV]DFVDWROWWHUOH-
WHNHQpOĘV]HUEURPiQpVUXV]LQNLVHEEVpJKH]WDUWR]yNDWLVIHJ\YHUWHOHQPXQNDV]RO-
JiODWUDUHQGHOWpN$]HJ\HWOHQNLVHEEVpJDPHO\UHH]QHPYRQDWNR]RWWDQpPHWVpJ
YROW±pUWKHWĘRNEyO$]VLGyPXQNDV]ROJiODWRVV]i]DGRNDWKDGLLSDULOpWHVtWPpQ\HN-
EHQYDJ\DIURQWRQNLVHJtWĘPXQNDHUĘNpQWGROJR]WDWWiN$YHONV]HPEHQWDQ~VtWRWW
EiQiVPyG±pVtJ\DIURQWRQDW~OpOpVHVpO\H±DV]i]DGSDUDQFVQRNWyOIJJ|WW$QQDN
PHJtWpOpVHKRJ\DNDWRQDWLV]WHNN|UpEHQPLO\HQJ\DNRULYROWH]DV]ROJiODWLV]DEiO\-
]DWWDOHOOHQWpWHVV]HOOHPLVpJ±YLWDWiUJ\iWNpSH]LDNXWDWyNN|]|WW9
$] PiUFLXV L QpPHWPHJV]iOOiV Q\RPiQ KDWDORPUD NHUOW ~M SROLWLNDL
YH]HWpVDELROyJLDLDQWLV]HPLWL]PXVKtYHYROW10(]pUWNpV]VpJHVHQHJ\WWPĦN|GWHND
QpPHWHNNHODPDJ\DU]VLGyViJGHSRUWiOiViEDQKLV]HQH]]HOpSSHQDELROyJLDLDQWL-
V]HPLWL]PXVFpONLWĦ]pVpWYDOyVtWKDWWiNPHJD]VLGyViJHOWiYROtWiViWD]RUV]iJEyO11 
1HPPHJOHSĘWHKiWKRJ\D6]WyMD\NRUPiQ\D]RQQDOPHJNH]GWHD]VLGyViJGHSRU-
WiOiViQDNHOĘNpV]tWpVpW$GHSRUWiOiVWQpPHWUpV]UĘO$GROI(LFKPDQQPDJ\DUUpV]-
9 $NDWRQDViJSROLWLNDLV]HUHSpUĘOYDODPLQWH]]HO|VV]HIJJpVEHQYLOiJQp]HWLSROLWLNDLEHiOOtWRWWVi-
JXNUyOOGDOMBRÁDY/RUiQG+DGVHUHJpVSROLWLND0DJ\DURUV]iJRQ±. Budapest, Kos-
suth, 1986. VARGYAI*\XOD$YH]pUNDUV]HUHSHDNDWRQDLpVSROLWLNDLG|QWpVHNEHQ0DJ\DURUV]iJRQ
±%XGDSHVW(/7(%7.±0DJ\DU7|UWpQHOPL7iUVXODW7DQiUL7DJR]DWD$PXQND-
V]ROJiODWRV V]i]DGRNUyO OGKIS*HUJĘ%DUQDEiV ±SZABÓ 3pWHU0XQNDV]ROJiODWRVRN D'RQQiO
Ä$WiERULPXQNiVV]i]DGLJD]pVYDOyViJRVW|UWpQHWHRNWyEHUpWĘOMDQXiUMiLJ´ )RU-
UiVN|]OpV+DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HN±
10 $QpPHWPHJV]iOOiVUyO OGRÁNKI*\|UJ\PiUFLXV0DJ\DURUV]iJQpPHWPHJV]iOOiVD. 
%XGDSHVW.RVVXWK9|,JRU3KLOLSMATIC(GPXQG9HHVHQPD\HU$JHQWXQG'LSORPDWGHU
QDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ([SDQVLRQVSROLWLN0QFKHQ2OGHQERXUJ
11 9|*|W]ALY±&KULVWLDQGERLACH$]XWROVyIHMH]HW5HiOSROLWLNDLGHROyJLDpVDPDJ\DU]VLGyN
OHJ\LONROiVD± Budapest, Noran, 2005.
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UĘO(QGUH/iV]OyEHOJ\PLQLV]WpULXPLiOODPWLWNiUNpV]tWHWWHHOĘ12$]VLGyViJRWHNNRU
PHJNO|QE|]WHWĘMHO]pV'iYLGFVLOODJYLVHOpVpUHN|WHOH]WpNpVNRUOiWR]WiNV]DEDG
PR]JiVXNDWLOOHWYHODNKDWiVXNDWLV+DPDURVDQPHJNH]GWpNDYLGpNHQpOĘ]VLGyViJ
|VV]HJ\ĦMWpVpWLGHLJOHQHVJ\ĦMWĘWiERURNEDDKRQQDQ±W~OQ\RPyUpV]W±$XVFKZLW]ED
GHSRUWiOWiNĘNHW$]VLGyQDNPLQĘVtWHWWPDJ\DURN|VV]HJ\ĦMWpVpKH]pVGHSRUWiOiVi-
KR]DPDJ\DUN|]LJD]JDWiVLV]HUYHNDUHQGIHQQWDUWyDODNXODWRNpVD0È9KDWpNRQ\
HJ\WWPĦN|GpVpUHYROWV]NVpJ13$WLV]WYLVHOĘNV]DEiO\V]HUĦHQYpJUHKDMWRWWiNDND
SRWWXWDVtWiVRNDWXJ\DQLVMRJLpUWHOHPEHQVHPPLRNXNQHPYROWHOV]DERWiOQLD]RNDW
$QpPHWPHJV]iOOiVHOOHQpUHXJ\DQLV+RUWK\0LNOyV WRYiEEUDVHPPRQGRWW OHpV 
D]VLGyHOOHQHVLQWp]NHGpVHNHWKLYDWDORVUHQGHOHWHNtUWiNHOĘD]XWDVtWiVRNDIHOVĘEE
NRUPiQ\V]HUYHNWĘO M|WWHN14 $ ]|NNHQĘPHQWHV YpJUHKDMWiV pUGHNpEHQ D 6]WyMD\
NRUPiQ\DN|]LJD]JDWiVYH]HWĘLN|]OFVDNDPHJEt]KDWyQDNWDUWRWWDNDWKDJ\WDPHJ
KLYDWDOXNEDQ$]DSSDUiWXV V]iPiUDHJ\~WWDO D]W LVQ\LOYiQYDOyYi WHWWpNKRJ\D]
HJ\WWPĦN|GpVW PHJWDJDGy WLV]WYLVHOĘNNHO V]HPEHQ IHO IRJQDN OpSQL ± DPL DNiU
LQWHUQiOiVW LV MHOHQWKHWHWW$]VLGyHOOHQHV LQWp]NHGpVHNNHOV]HPEHQLHOOHQiOOiVWYROW
KLYDWRWWFV|NNHQWHQLD]DQWLV]HPLWDSURSDJDQGDLV(]WDFpOWV]ROJiOWiND]~MViJRN-
EDQ OpSWHQQ\RPRQPHJMHOHQĘ DQWLV]HPLWD tUiVRN pV NDULNDW~UiN XV]tWy UiGLyHOĘ-
DGiVRN YDODPLQW D %RVQ\iN =ROWiQ YH]HWWH =VLGyNpUGpVWNXWDWy 0DJ\DU ,QWp]HW
iOODPLODJWiPRJDWRWWSURSDJDQGDWHYpNHQ\VpJH$]VLGyHOOHQHVSURSDJDQGDD]VLGy-
NDWQHPHJ\V]HUĦHQHOOHQV]HQYHVDODNNpQWiEUi]ROWDKDQHPURQGDIpOHOPHWNHOWĘVĘW
XQGRUtWyOpQ\HNNpQW$GHKXPDQL]iOiVVDOD]WLJ\HNH]WHNVXJDOOQLKRJ\D]VLGyYRO-
WDNpSSHQQHPLVHPEHUtJ\QHPpUGHPHOHPEHUVpJHVEiQiVPyGRW$]HPEHULSV]L-
FKpD]RQWXODMGRQViJiUDLVpStWHWWHNKRJ\QHPDIpOHOHPKDQHPD]XQGRUIRNR]KDWy
D OHJLQNiEEJ\ĦO|OHWWpPLYHOD]XQGRU VRNNDOPpO\HEEpVHUĘVHEE]VLJHUL|V]W|Q
PLQWDIpOHOHP
$QRUPDQGLDLSDUWUDV]iOOiVQ\RPiQPHJYiOWR]RWWKDGLKHO\]HWPHJQ|YHOWHDQiFL-
HOOHQHVPDJ\DUSROLWLNXVRNPR]JiVWHUpW(]WLGĘYHO+RUWK\LVIHOLVPHUWHpV±PDJ\DU
pVQHP]HWN|]LVXJDOPD]iVUD±IHOIJJHV]WHWWHDGHSRUWiOiVRNDWÒMNRUPiQ\WD]RQ-
EDQFVDNDURPiQNLXJUiVXWiQPHUWNLQHYH]QLgVV]HVVpJpEHQWHKiWPiMXVDpV
M~OLXVDN|]|WW±DIĘYiURVEDQpOĘpVDNDWRQDLPXQNDV]ROJiODWRWWHOMHVtWĘNNLYpWHOpYHO
±GHSRUWiOWiNDYLGpNL]VLGyViJRWPLQWHJ\HPEHUW1HIHOHGMNKRJ\HNNRU
PpJQHPWDUWR]WDNDIĘYiURVKR]DPDLNOVĘNHUOHWHN
12 (UUĘOUpV]OHWHVHQOGKÁDÁR*iERU±VÁGI=ROWiQ$YpJVĘG|QWpV%HUOLQ%XGDSHVW%LUNHQDX
%XGDSHVW-DIID9|UNGVÁRY.ULV]WLiQ(J\G|QWpVKiWWHUH±DPDJ\DU]VLGyViJGHSRUWiOiVD
BBC HistoryNO|QV]iP
13 MOLNÁR-XGLW&VHQGĘU|NKLYDWDOQRNRN]VLGyN6]HJHG6]HJHGL=VLGy+LWN|]VpJ
14 +RUWK\UyOOHJ~MDEEDQOGTURBUCZ'iYLG+RUWK\0LNOyV%XGDSHVW1DSYLOiJ
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ÒMDEEIRUGXODWDQ\LODVSXFFVXWiQN|YHWNH]HWWDPLNRULVPpWHON|WHOH]HWWELROy-
JLDLDQWLV]HPLWiNNH]pEHNHUOWDKDWDORP$]RNWyEHUpEHQKDWDORPUDNHUOW
6]iODVLNRUPiQ\NpWFpOWWĦ]|WWNLPDJDHOpDKiERU~EDQYDOyNLWDUWiVWDQpPHWHN
PHOOHWWYDODPLQWDKXQJDULVWDiOODPNLpStWpVpW8WyEELNHUHWpEHQNLHPHOWIRQWRVViJ-
JDOEtUWDÄ]VLGyNpUGpVPHJROGiVD ´15$ELROyJLDLDQWLV]HPLWDQp]HWHNHWYDOOy6]iODVL
PHJOHKHWĘVHQ VDMiWRV JRQGRONRGiViEDQ D ]VLGyViJ DPDJ\DUViJWyO ÄIDMLODJ LGH-
JHQ´pVÄQHP]HWKĦVpJV]HPSRQWMiEyOPHJEt]KDWDWODQ´W~V]NpQWMHOHQWPHJ16(]pUW
NO|QtWHWWHHOĘNHWOpWUHKR]YDV]iPXNUDDIĘYiURVLJHWWyNDWpVDFVLOODJRVKi]DNDW
ÒJ\JRQGROWDKRJ\H]NRUPiQ\DQHP]HWN|]LHOLVPHUWHWpVpWV]ROJiOKDWMDpVDGRWW
HVHWEHQD]VLGyNPDMGDV]RYMHWKDGLIRJViJEDHVHWWPDJ\DUNDWRQiNUDOHV]QHNFVH-
UpOKHWĘN 6]iODVL YLOiJNpSH DODSMiQ H] D] ÄHPEHUFVHUH´ WHOMHVHQ Np]HQIHNYĘQHN
WĦQWPLYHOĘWpQ\OHJHOKLWWHDÄNRPPXQLVWiNHJ\HQOĘ]VLGyN´D]RQRVtWiVW(]pUWD]W
JRQGROWDKRJ\DV]RYMHWHNNHODONXWiUJ\iWNpSH]KHWLDPDJ\DU]VLGyNiWDGiVDPLYHO
DPDJ\DU]VLGyNpUWHOHPV]HUĦHQÄ]VLGyIDMWHVWYpUHLN´DÄV]RYMHWNRPPXQLVWD]VL-
GyNQDN ´+RVV]DEEWiYRQD]RQEDQ6]iODVLXJ\DQ~J\HODNDUWDWiYROtWDQLD]VLGyNDW
D]RUV]iJEyOVĘW(XUySiEyOLVDKRJ\DELROyJLDLDQWLV]HPLWDQp]HWHNW|EELKtYH
.LWHOHStWpVNHWPHJHOĘ]ĘHQD]RQEDQPpJLJpQ\EHYHWWHYROQDDPXQNDHUHMNHWD]
RUV]iJ~MMipStWpVpKH]DKiERU~XWiQ(]pUWDQpPHWHNQHN6]iODVLFVDNYRQDNRGYD
YROWKDMODQGyiWDGQLDPpJ0DJ\DURUV]iJRQOpYĘ]VLGyNDW9pJOFVDND]]DODIHOWp-
WHOOHOWHWWHPHJKRJ\QpPHWUpV]UĘOtJpUHWHWNDSRWWDUUDKRJ\DKiERU~XWiQPLQG-
HJ\LN ÄN|OFV|QNpUW´ ]VLGyPXQNDV]ROJiODWRVW YLVV]DNDSMD0DJ\DURUV]iJ D] ~MMi
pStWpVKH]
$QpPHWPXQNDV]ROJiODWUDUHQGHOWHNHWJ\DORJV]HUUHOHUĘOWHWHWWPHQHWEHQKDMWRW-
WiNDQ\XJDWLKDWiUV]pOUH(]HNHWDPHQHWHNHWQHYH]WpNDW~OpOĘNNpVĘEEÄKDOiOPHQH-
WHNQHN ´$]HUĘOWHWHWWPHQHWpVDNHJ\HWOHQEiQiVPyGD]RQEDQHEEHQD]HVHWEHQQHP
D]VLGyViJPHJVHPPLVtWpVpUHLUiQ\XOyWXGDWRVW|UHNYpVYROW$Q\RPRU~ViJRVN|UO-
PpQ\HNpVDNHJ\HWOHQEiQiVPyGRNDLQNiEED]YROWKRJ\DPDJ\DUiOODPV]HUYHL
HNNRUPiUD]HOĘUHW|UĘV]RYMHWKDGVHUHJHOĘOPHQHNOWHN9DJ\LVDPXQNDV]ROJiODWR-
VRNDWQHPNHJ\HWOHQVpJEĘOKDMWRWWiNJ\DORJV]HUUHOKDQHPD]pUWPHUWDYRQDWRNDW 
DNDWRQDLpVJD]GDViJLV]iOOtWiVRNUDWDUWRWWiNIHQQ9RQDWDQ\XJDWUDPHQHNOĘSRO-
JiUL ODNRVViJQDN VHP LJHQ MXWRWW$] YLV]RQW WpQ\ KRJ\ DPXQNDV]ROJiODWRVRNDW
PHJWL]HGHOWH D NtPpOHWOHQ EiQiVPyG -yO OiWKDWy WHKiW KRJ\ HEEHQ D] HVHWEHQ LV
MHOHQWĘVHQIJJ|WWDPXQNDV]ROJiODWRVRNW~OpOpVLHVpO\HDWWyOKRJ\PHQQ\LUHYROWDN
HPEHUVpJHVHNYDJ\pSSHQHOOHQVpJHVHNDPHQHWHNHWNtVpUĘFVHQGĘU|NpVNDWRQiN 
15 KARSAI/iV]Oy$6]iODVLUHQGV]HUÄ]VLGySROLWLNiMD ´7|UWpQHOPL6]HPOH±
16 6]iODVLUyOOGPAKSA5XGROI6]iODVL)HUHQFpVDKXQJDUL]PXV%XGDSHVW-DIID±07$%7.77,
2013.
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$ W~OpOpVL HVpO\HNHQPpJ D] MDYtWKDWRWW KD D KHO\L ODNRVRN ± D KLYDWDORV V]HUYHN
WLODOPDHOOHQpUH±VHJtWĘNH]HWQ\~MWRWWDN
$6]iODVLLGĘV]DNEDQQHPFVDNDÄKDOiOPHQHWHN´SXV]WtWRWWiND]DGGLJPpJpOHW-
EHQPDUDGW]VLGyViJRW$Q\LODVKDWDORPiWYpWHOXWiQNDRWLNXVYLV]RQ\RNDODNXOWDNNL
D]RUV]iJEDQpVMyV]HUpYHOpOHWpVKDOiOXUDOHWWDNLQpOIHJ\YHUpVQ\LODVNDUV]DODJ
YROW$IHJ\YHUHVQ\LODVRNiOWDOHON|YHWHWWW|PHJHVNLYpJ]pVHNW|EEH]HUHPEHUKDOi-
OiW N|YHWHOWpN (]HN D]RQEDQ QHP NLPRQGRWWDQ D NRUPiQ\ XWDVtWiViUD W|UWpQWHN 
$Q\LODVWHUURUPHO\QHNHPEOHPDWLNXVHVHPpQ\HDIĘYiURVL'XQiEDO|YpVHNRO\DQ
PDJiQDNFLyN VRUR]DWD YROWPHO\HNHW D] DQDUFKLNXV N|]iOODSRWRNPLDWW D 6]iODVL
NRUPiQ\QHPWXGRWWLOOHWYHUpV]EHQQHPLVDNDUWPHJIpNH]QL6]iODVLXJ\DQLV~J\
JRQGROWD KRJ\ D KRVV]~ pYHN yWD HOQ\RPRWW Q\LODVPR]JDORP WDJMDLYDO V]HPEHQ
HQJHGpNHQ\QHNNHOOOHQQLD]HOVĘLGĘNEHQH]pUWDNRUPiQ\PLQG|VV]HDQQ\LWWHWW
KRJ\ D NDRWLNXV YLV]RQ\RNPpUVpNOpVH FpOMiEyO D Q\LODV IHJ\YHUHVHNHW LJ\HNH]HWW
EHVRUR]QLDUHJXOiULVDODNXODWRNED$NRUPiQ\pVD]iOODPLJD]JDWiVGHFHP-
EHUL Q\XJDWUDPHQHNOpVH XWiQ YLV]RQWPLQGHQ pUWHOHPEHQ DQDUFKLNXV YLV]RQ\RN
DODNXOWDNNLDIĘYiURVEDQDKRODQ\LODVNDUV]DODJPLQGHQIpOH|QNpQ\HVVpJQHNGH
DNiUD]HPEHUPHQWpVQHNLVWiJWHUHWQ\LWRWW
$N|]KDWDOPL WpQ\H]ĘNV]HUHSpQHNYL]VJiODWDXWiQV]yOQXQNNHOODYpV]NRUV]DN
LGHMpQPHJQ\LOYiQXOyWiUVDGDOPLHOOHQiOOiVUyOHPEHUPHQWpVUĘOLV17$KRJ\DIHQWLHN-
EĘOLVNLGHUOKHWHWWWiUVDGDOPLHOOHQiOOiVUDDQpPHWPHJV]iOOiVpVD]HQQHNQ\RPiQ
KDWDORPUDNHUOWNROODERUiQVNRUPiQ\IHOOpSpVHDGKDWRWWRNRW18$]HOOHQiOOiVPpU-
WpNpWD]RQEDQMHOHQWĘVHQFV|NNHQWHWWHKRJ\DKHO\]HWpOpWPLQGHQSROLWLNDLV]HUHSOĘ
LJ\HNH]HWW WRPStWDQL DPHJV]iOOyQpPHWKDGVHUHJNHUOWHD] LQFLGHQVHNHW+RUWK\
KLYDWDOEDQPDUDGWD]~MNRUPiQ\EDQW|EEUpJLPLQLV]WHULVYROW(]HQIHOOWXGDWR-
VDQ OG|]WpN pV HOKDOOJDWWDWWiN D]RNDW LV DNLN D] HOOHQiOOiVLPR]JDORP V]HUYH]ĘL
OHKHWWHNYROQD$SURSDJDQGDDÄ]VLGyYDJ\RQRN´V]pWRV]WiVDYDODPLQWD*HVWDSRpV
DPDJ\DUNRUPiQ\PHJIpOHPOtWĘLQWp]NHGpVHLRO\DQYLV]RQ\RNDWWHUHPWHWWHNDPH-
O\HN N|]W NO|Q|VHQ NRFNi]DWRV YROW D NRUPiQ\ UHQGHONH]pVHLQHN HOV]DERWiOiVD
YDJ\LVDWiUVDGDOPLHOOHQiOOiVD]OG|]|WWHNPHQWpVH$QDJ\NRFNi]DWHOOHQpUHW|EE
V]HUYH]HW KLYDWDORV pV PDJiQV]HPpO\ LV PHJSUyEiOW VHJtWHQL D] OG|]|WWHNQHN 
$VHPOHJHViOODPRN6YiMF6YpGRUV]iJ6SDQ\RORUV]iJN|YHWVpJHLD9|U|VNHUHV]W
pVD]HJ\Ki]LV]HUYHNW|PHJHVHQiOOtWRWWDNHOĘRO\DQKLYDWDORVRNLUDWRNDWDPHO\HN
17 Vö. FROJIMOVICS.LQJD±MOLNÁR-XGLWV]HUN$YLOiJLJD]DL0DJ\DURUV]iJRQDPiVRGLNYLOiJKi-
ERU~DODWW%XGDSHVW%DODVVL±<DG9DVKHP
18 $]pY|VV]HWHWWKDWDOPLYLV]RQ\DLUyOpVDNRUKDQJXODWUyOOGPAKSA5XGROI$]DJUHVV]RUD]
LQWULNXV D 3LOiWXV D PyU pV D YRQDNRGy IDQWDV]WD ± DYDJ\ PR]JiVWpU pV IHOHOĘVVpJ EHQ
0RGHUQ0DJ\DURUV]iJ>HOHNWURQLNXVIRO\yLUDW@NO|QV]iP±KWWSPRPDHOWHKX
ZSFRQWHQWXSORDGVPPSGI
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YpGHOPHWQ\~MWKDWWDND]OG|]|WWHNQHN(PHOOHWWRO\DQYpGHWWKi]DNDWLVPĦN|GWHW-
WHNDPHO\HNHOYLOHJYpGHOPHWQ\~MWKDWWDNDPDJ\DUiOODPLV]HUYHNHOOHQĘU]pVHLHOĘO
$VYpG5DRXO:DOOHQEHUJDVYiMFL&DUO/XW]YDODPLQWDPDJiWVSDQ\ROGLSORPDWi-
QDNNLDGyRODV]*LRUJLR3HUODVFDW|EEV]i]HPEHUWPHQWHWWPHJ$]VLGyJ\HUPH-
NHNPHQWpVpUH6]WHKOR*iERUHYDQJpOLNXV OHONpV]HJpV]KiOy]DWRWV]HUYH]HWW$]
iOWDODPHJPHQWHWWPLQWHJ\J\HUPHNN|]|WWYROW2OiK*\|UJ\DNLEĘONpVĘEE
1REHOGtMDVNpPLNXV OHWW$]HPEHUPHQWĘNUH OHVHONHGĘYHV]pO\HNHWPXWDWMD6DO
NDKi]L6iUDV]HU]HWHVQĘYpUVRUVDDNLUHQGWiUVDLYDOW|EEV]i]HPEHUWPHQWHWWPHJ
GHFHPEHUpQHNYpJpQD]RQEDQDQ\LODVWHUURUiOGR]DWDOHWWYpGHQFHLYHOHJ\WW
ĘWLVEHOHOĘWWpND'XQiED$]HJ\WWpU]ĘPDJiQV]HPpO\HNLVVRNIpOHNpSSHQVHJtW-
KHWWpND]OG|]|WWHNHWKDYiOODOWiNDOHEXNiVEyOIDNDGyKDOiORVNRFNi]DWRWpOHOPL-
V]HUUHOUXKiYDOWDNDUyYDOEL]WDWiVVDOpVHPEHULEiQiVPyGGDOYDJ\DNiUOG|]|W-
WHNE~MWDWiViYDO
$WiUVDGDOPLHOOHQiOOiVWpPiMiYDONDSFVRODWRVW|UWpQHWLNXWDWiVRNPHJOHKHWĘVHQ
IHOHPiVNpSHWIHVWHQHNpVW|EEIpOHN|YHWNH]WHWpVOHYRQiViWWHV]LNOHKHWĘYp±DWWyOLV
IJJĘHQKRJ\DW|UWpQpV]PLO\HQQHNOiWMDD]HJ\NRULPDJ\DUWiUVDGDORPV]HUHSpW
D]HVHPpQ\HNEHQ$WpPDNXWDWiViQDNVDMiWRVViJD±W|EEPiVDQWLV]HPLWL]PXVVDO
pVKRORNDXV]WWDONDSFVRODWRVNpUGpVN|UK|]KDVRQOyDQ±KRJ\HJ\HVUpV]NpUGpVHNUĘO
UHQJHWHJ SXEOLNiFLy V]OHWHWW PtJ PiV UpV]NpUGpVHNHW HGGLJ DOLJ NXWDWWDN W|EE
HVHWEHQ DODSYHWĘ IRUUiVRN VLQFVHQHN PpJ IHOWiUYD19 $]W PLQGHQHVHWUH pUGHPHV
PHJHPOtWHQLKRJ\DWiUVDGDOPLHOOHQiOOiVPpUWpNHMHOHQWĘVHQPHJQĘWWDQ\LODVKDWD-
ORPiWYpWHOXWiQ(NNRUXJ\DQLVMyYDOW|EERO\DQMHO]pVWNDSRWWDWiUVDGDORPDPHO\
HOOHQiOOiVUD EtUKDWWD +RUWK\ NLXJUiVL NtVpUOHWH PDMG OHPRQGiVD D Q\LODVRN KD
WDORPUDOpSpVHDV]RYMHWKDGVHUHJMyOpU]pNHOKHWĘN|]HOHGpVH$WiUVDGDOPLHOOHQiO-
OiV NLERQWDNR]iViW VHJtWHWWH D] |VV]HRPOy iOODP WHUOHWpQ NLDODNXOW DQDUFKLNXV
N|]iOODSRWLV
9pJOpUGHPHVV]yWHMWHQQNDUUyOKRJ\YDMRQDPDJ\DU]VLGyViJUpV]pUĘOPLpUW
QHP W|UWNL Oi]DGiVpVYROWHHJ\iOWDOiQHOOHQiOOiV"$]OG|]|WWHNYLVHONHGpVpQHN
PHJpUWpVpKH] HOVĘVRUEDQ D] iOODPSROJiUL ORMDOLWiV V]HUHSpW NHOO KDQJV~O\R]QXQN
1HPOHKHWW~OEHFVOQLDQQDNKDWiViWKRJ\D]OG|]pVWDKLYDWDOEDQOpYĘPDJ\DUNRU-
PiQ\UHQGHOHWHLWYpJUHKDMWyV]HUYH]HWWiOODPDSSDUiWXVKDMWRWWDYpJUH(WHNLQWHWEHQ
YROWLJD]iQMHOHQWĘV+RUWK\V]HUHSH20$]KRJ\DNRUPiQ\]yQHPPRQGRWWOHDQpPHW
19 $WpPiEDQPHJMHOHQWOHJIULVVHEEPĦKOVÁCS*HOOpUW$ONRQ\DW%XGDSHVWIHOHWW$]HPEHUPHQWpVpV
HOOHQiOOiVW|UWpQHWH±EHQ%XGDSHVW/LEUL
20 +RUWK\]VLGyViJKR]YDOyYLV]RQ\iWpVDKRORNDXV]WLGHMpQWDQ~VtWRWWPDJDWDUWiViWHOHP]LTURBUCZ 
'iYLG+RUWK\0LNOyVDQWLV]HPLWL]PXVD$NRUPiQ\]yV]HUHSHD]VLGyViJVRUViQDNDODNXOiViEDQ
pVN|]|WW.RPPHQWiU±9|ROMSICS,JQiF$IHOHOĘVVpJQNN|]|VpVH]W
YiOODOQLNHOO5RPVLFV,JQiFDNDGpPLNXVW|UWpQpV]SURIHVV]RUD]HPOpNH]HWSROLWLNiUyO+RUWK\UyO
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PHJV]iOOiV HOOHQpUH VRNDNEDQ pOWHWWH D]W D UHPpQ\W KRJ\PDMG +RUWK\PHJYpGL 
DPDJ\DUiOODPSROJiURNDWDPtJĘDKHO\pQYDQDGGLJQDJ\EDMQHPW|UWpQKHW±JRQ-
GROWiNVRNDQ0DLV]HPPHOPiUNLPRQGRWWDQDEV]XUGQDNWĦQLNKRJ\M~QLXVi-
EDQDIĘYiURVL]VLQDJyJiEDQPpJKiODDGyLVWHQWLV]WHOHWHWWDUWRWWDN+RUWK\V]OHWpV-
QDSMDDONDOPiEyO8WyODJD]WLVOiWMXNKRJ\EHQDVRNVRNGH]LQIRUPiFLyN|]|WW
V]iPRV KLWHOHV LQIRUPiFLy LV NHULQJHWWPiU D Q\LOYiQRVViJEDQ DUUyO KRJ\PL YiU
D]RNUDDNLNHWGHSRUWiOQDN$]WD]RQEDQD]XWyNRUPLQGHQWXGiViYDOQHPUHQGHONH]Ę
NRUWiUVDNQHPWXGKDWWiNKRJ\PL LVD] LJD]pVPLDKDPLVKtU0HJNHUOKHWHWOHQ
XWDOQLDUUDLVH]]HONDSFVRODWEDQKRJ\D]VLGyYH]HWĘNLVYLVV]DWDUWRWWDNLQIRUPiFLy-
NDW±YDOyV]tQĦOHJOHJLQNiEED]pUWKRJ\HONHUOMpNDÄIHOHVOHJHV´SiQLNRW$]OG|-
]|WWHNW~OQ\RPyW|EEVpJHD]RQEDQHJpV]HQHJ\V]HUĦHQNpSWHOHQYROWHOKLQQLDOHJ-
URVV]DEEQDNWĦQĘIRUJDWyN|Q\YHW±YDJ\LVD]WDPLD]HXUySDL]VLGyViJJDOYDOyMiEDQ
W|UWpQW$]WSHGLJYpJNpSSQHPKLWWpNKRJ\H]YHONLVPHJW|UWpQKHW$YpJVĘNLJ
UHPpQ\NHGWHNDEEDQKRJ\QHPDOHJURVV]DEEIRJEHN|YHWNH]QL±OHJDOiEELVYHON
QHP eSSHQ H]pUW D] |QIHOiOGR]y ÄKĘVN|GpV´ QHP WĦQW NL¿]HWĘGĘQHN PLYHO ~J\
pUH]WpNKRJ\PLQGLJYDQPpJPLWYHV]tWHQLNÒJ\YpOWpNKRJ\KDHOOHQiOOQDN
DNNRUPpJ URVV]DEE OHV] KD YLV]RQW HJ\WWPĦN|GQHN DNNRU V~O\RV QHKp]VpJHN
N|]HSHWWHXJ\DQGHiWYpV]HOKHWLNDPLUiMXNYiU(EHOHW|UĘGĘPDJDWDUWiVWD]LVHUĘ-
VtWHWWH KRJ\ D] DV pYHN YpJpWĘO IRNR]DWRVDQ V]RNKDWWDN KR]]i DKKR] KRJ\
PLQGLJHJ\NLFVLWW|EEHWYHWWHOWĘONDPDJ\DUiOODPDPXQNDKHO\NHWDYDJ\R
QXNDWDUiGLyMXNDWDSROLWLNDLMRJDLNDWD]RWWKRQXNDWDV]HPpO\HVV]DEDGViJXNDW 
DPXQNDHUHMNHWpVYpJOD]pOHWNHW
0HJNHOOD]RQEDQHPOtWHQQNKRJ\YROWDUUDSpOGDKRJ\]VLGyNSUyEiOWiNPHQH-
NtWHQLVDMiWPDJXNDWFVDOiGMXNDWYDJ\DNiUOG|]|WWVRUVWiUVDLNDW21$FLRQLVWDLIM~-
ViJLV]HUYH]HWHNV]iPRVPyGRQSUyEiOWiNVHJtWHQLEDMEDMXWRWWKLWVRUVRVDLNDW7|E-
EHNHWNLFVHPSpV]WHND]RUV]iJEyORO\DQV]RPV]pGRViOODPRNED6]ORYiNLD5RPi-
QLD DKRO HNNRUPiU QHP YROWDN ]VLGyNDW OG|]Ę UD]]LiN$] tJ\ NLPHQHNtWHWWHN
N|]OW|EEHQSDOHV]WLQWHUOHWUHLVNLMXWRWWDN(PHOOHWWDFLRQLVWD¿DWDORNW|PHJHVHQ
J\iUWRWWiNDKDPLVLUDWRNDWKRJ\PLQpOW|EEOG|]|WWHWPHQWVHQHNPHJ(]HQIHOO
DPXQNDV]ROJiODWUDEHKtYRWWDNFVDOiGMiYDOLVW|UĘGWHNEL]WRQViJRVJ\HUPHNRWWKRQR
NDWKR]WDNOpWUHD1HP]HWN|]L9|U|VNHUHV]WYpGHUQ\ĘMHDODWW9pJOSHGLJLJ\HNH]-
WHNpOHOPLV]HUWMXWWDWQLDIĘYiURVLJHWWyED]iUWWt]H]UHNQHN$VRUVWiUVDLNDWVHJtWĘFLR-
QLVWDLIM~ViJLFVRSRUWRNPHOOHWWRO\DQRNLVYROWDNDNLN|QPDJXNpVFVDOiGMXNpUGH-
NpEHQDPDJ\DUpVQpPHWKDWyViJRNNDOSUyEiOWDNPHJiOODSRGiVWN|WQL ,O\HQYROW
pV D W|UWpQHOPL LJD]ViJUyO $] LQWHUM~W NpV]tWHWWH 6HEHVW\pQ ,VWYiQHetek  IHEUXiU 
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SpOGiXO.DV]WQHU5H]VĘLVDNLW|EEPLQWVRUVWiUViWPHQWHWWHtJ\PHJ$KiERU~
XWiQ,]UDHOEHQPpJLVSHUEHIRJWiNNROODERUiFLypUWpVYpJOUDGLNiOLV]VLGyPHUpQ\-
OĘN|OWpNPHJ1pKiQ\HVHWWDQXOPiQ\SHGLJD]WPXWDWMDKRJ\.DV]WQHUW|UWpQHWpQpO
MyYDOERQ\ROXOWDEEpVQHKH]HEEHQPHJtWpOKHWĘpOHWKHO\]HWHNLVYROWDN 
